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Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 
1821-1832 
Το 1986 εκδόθηκε άπό τη Βουλή των ' Ελλήνων (Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Μη­
τρώου Βουλευτών) το Μητρώο Πληρεξουσίων, Γερουσιαστών καί Βουλευτών 1822-1935^. 
' Ο τόμος χωρίζεται σε τέσσερα μέρη, το καθένα άπό τα όποια περιλαμβάνει αντίστοιχα 
τους πληρεξουσίους καί βουλευτές τών περιόδων 1822-1844, 1844-1862, 1862-1910 και 
1910-1935. Οί πηγές πού χρησιμοποιήθηκαν για τήν συγκρότηση του Μητρώου, σύμφωνα 
με τον ανυπόγραφο πρόλογο του, ήσαν τα 'Αρχεία της 'Ελληνικής Παλιγγενεσίας (ΑΕΠ), 
τα δελτία ασφαλίσεως βουλευτών, τα επίσημα Πρακτικά και ή 'Εφημερίδα της Βουλής. 
Ή είδηση της έκδοσης του τόμου αυτού θα πρέπει να χαιρετίστηκε ευλόγως μέ Ιδιαί­
τερη ικανοποίηση άπό τους ερευνητές τών συναφών θεμάτων. 'Ανάμεσα σ αυτούς ήμουν 
καί έγώ σέ μια εποχή, δπου προσπαθούσα να καταρτίσω καί κυρίως να επαληθεύσω τον 
πλήρη κατάλογο τών μελών τοΰ πολιτικού προσωπικού στην 'Ελλάδα τα χρόνια 1821-
1832. Θεώρησα ότι μέ μία έγκυρη καταγραφή τών ονομάτων θά έφθανα ασφαλέστερα στον 
στόχο μου, τουλάχιστον ώς προς τα μέλη τών πρώτων 'Εθνοσυνελεύσεων, τα όποια καί 
περισσότερα ήσαν αναλογικά καί τα μεγαλύτερα προβλήματα ταύτισης καί επαλήθευσης 
δημιουργούσαν. 
Ή απογοήτευση πού δοκίμασα στο πρώτο ξεφύλλισμα τοΰ τόμου μεταβλήθηκε σέ 
οργή, όταν διαπίστωσα οτι όχι μόνον δεν μέ βοηθούσε να λύσω κανένα άπό τα προβλήμα­
τα πού αντιμετώπιζα, άλλα αντίθετα έπρεπε να είμαι ιδιαίτερα προσεκτική για να μήν 
παρασυρθώ καί περιλάβω στον δικό μου κατάλογο οσα λάθη περιείχε το Μητρώο. 
Άπό τα λάθη αυτά, άλλα προέρχονται άπό τις ίδιες τις πηγές καί άλλα είναι αποτέλε­
σμα προχειρότητας. 'Αφήνω κατά μέρος τις περιπτώσεις εκείνες, δπου τό ίδιο πρόσωπο 
περνάει μέ διαφορετικά ονόματα μέσα στον κατάλογο τών μελών μιας ' Εθνοσυνέλευσης. 
Τό γεγονός αυτό μέσα στο χάος πού επικρατεί στο Μητρώο φαίνεται ώς το μικρότερο 
κακό, αν καί θά περίμενε κανείς οτι ô επιμελητής τοΰ τόμου θά ελάμβανε υπόψη του τήν 
ιδιάζουσα —ή πάντως διαφορετική άπό σήμερα— ονοματοθεσία της εποχής καί οτι θά 
προσπαθούσε να ταυτίσει ορισμένα πρόσωπα. 
'Ωστόσο, άλλα λάθη δέν χρειάζονταν ειδικές ιστορικές γνώσεις για να αποφευχθούν. 
Για παράδειγμα, τό να υποψιαστεί ό επιμελητής τοΰ τόμου οτι ό Γεώργιος Κανναβός, 
μέλος της Β' 'Εθνοσυνέλευσης (άρ. 90), είναι το ίδιο πρόσωπο μέ τον Γεωργάκη Κανναβό, 
μέλος της ίδιας 'Εθνοσυνέλευσης (άρ. 91), θά απαιτούσε μόνον κοινό νουν. "Οπως επίσης 
στοιχειώδης προσοχή ήταν απαραίτητη για να παρατηρήσει οτι μερικά πρόσωπα έμφανί-
1. Στην ίδια σειρά έχει εκδοθεί ήδη τό Μητρώον γερουσιαστών ετών 1929-1935 καί βουλευτών άπό της Γ 
'Αναθεωρητικής Βουλής 1935μέχρι τής F 'Αναθεωρητικής Βουλής 1974, 'Αθήνα 1977. 
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ζονται ως μέλη της ίδιας τουλάχιστον ' Εθνοσυνέλευσης με ονόματα ελαφρώς παραλλαγμέ­
να κάθε φορά και να μην καταλογογραφήσει στην Β' 'Εθνοσυνέλευση με άλλον αύξοντα 
αριθμό και τον Παναγιώτη Κονδύλη και τον Παναγιώτη Κοντύλη. 
Τέλος, ορισμένα λάθη γίνονται επικίνδυνα για τον ερευνητή πού θα θελήσει να χρησι-
ιιοποιήσει το Μητρώο χωρίς να το διασταυρώσει με τις πηγές. 'Αλλιώς, δεν θα είναι σε 
θέση να προσέξει ότι ò "Αρτης Πορφύριος, πού ταξινομείται στο γράμμα Α, δεν είναι 
άλλος άπα τον Πορφύριο, μητροπολίτη "Αρτης! 
'Ανάλογα παρακινδυνευμένη είναι και ή αβασάνιστη χρησιμοποίηση του συνολικού 
αριθμού τών πληρεξουσίων πού δίνει το Μητρώο για καθεμιά ' Εθνοσυνέλευση με δεδομέ­
νες τις αβλεψίες πού επισημάνθηκαν προηγουμένως καί το γεγονός οτι πολλές φορές το 
ίδιο ονοματεπώνυμο ταξινομείται με βάση καί το αρχικό γράμμα τού μικρού ονόματος καί 
το αρχικό τού επωνύμου, παίρνοντας έτσι δύο διαφορετικούς αύξοντες αριθμούς. Κραυγα­
λέο παράδειγμα πάλι ή Β' 'Εθνοσυνέλευση, όπου στον αλφαβητικό κατάλογο δίνεται ό 
αριθμός 271 πληρεξουσίων, στον κατάλογο τών πληρεξουσίων κατά περιοχές (πιστά αντι­
γραμμένο άπό τα ΑΕΠ) δίνεται ό αριθμός 348 (!), ένώ ό αριθμός τών συμμετασχόντων 
στην συγκεκριμένη 'Εθνοσυνέλευση, όπως προκύπτει αν ξεκαθαριστούν οί παρατιθέμενοι 
κατάλογοι —άλλα καί σύμφωνα με τήν μαρτυρία τού Ν. Δραγούμη— είναι 265. 
Είναι προφανές οτι ό επιμελητής τού τόμου —τού οποίου, σημειωτέον, δεν αναφέρεται 
πουθενά το όνομα — αντέγραψε μηχανικά, αν καί ομολογουμένως ευσυνείδητα, τα ΑΕΠ, 
με τον ίδιο τρόπο πού θα αντέγραφε τον τηλεφωνικό κατάλογο, περιορίζοντας τήν δική 
του πρωτότυπη εργασία στην αλφαβητική ταξινόμηση καί τήν αρίθμηση τών ονομάτων. 
Στα ΑΕΠ, εκδιδόμενα άπό το 1971, καί πιο συστηματικά στο έργο τού Α. Ζ. Μάμουκα, ό 
ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει τα ονόματα τών πληρεξουσίων στις 'Εθνοσυνελεύσεις 
στην γραφή μέ τήν οποία τα παρέδωσε ό σύγχρονος τους γραμματικός. "Ετσι, μία τρίτη, 
πανομοιότυπη, δημοσίευση τών ίδιων ονομάτων, όπως επιχειρείται στο Μητρώο, δεν είχε, 
κατά τήν γνώμη μου, κανένα νόημα. ' Αντίθετα, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη καί χρηστική 
μία «ύπομνηματισμένη» έκδοση τών καταλόγων πού περιέχονται στα ΑΕΠ, ώστε καί να 
διευκολύνεται στην επίλυση ορισμένων προβλημάτων ό ερευνητής καί συγχρόνως νά 
«υποψιάζεται» κάποια άλλα. 
Πάντως, αν καί τα υπόλοιπα μέρη τού τόμου συντάχθηκαν μέ τήν ίδια προχειρότητα μέ 
τήν οποία συντάχθηκε το πρώτο μέρος —πράγμα πού εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ νά 
ελέγξω— το μόνο πού θα ευχόταν κανείς θα ήταν νά μήν υποπέσει στην αντίληψη πολλών 
ερευνητών αυτό το Μητρώο."' Αν όχι για άλλο λόγο,'ίσα-ισα για νά μή δυσκολέψει κι άλλο 
τήν ούτως ή άλλως δύσκολη ζωή τους. 
ΤΟΝΙΑ ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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